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ABSTRAK 
Bhian Ananda Javanica Rubiyanto. K4312011. PENERAPAN MODEL 
DISCOVERY LEARNING PADA MATERI EKOSISTEM UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
SISWA KELAS X IPA SMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi siswa kelas X IPA SMA melalui penerapan model discovery learning pada 
materi ekosistem. 
Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 
berlangsung dalam dua siklus. Prosedur penelitian menggunakan model 
spiral.Tiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA SMA yang 
berjumlah 32 orang. Teknik pengumpulan data melalui metode tes berupa soal 
essay, dan nontes berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan taksonomi Bloom yang direvisi 
yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta diukur menggunakan tes essay 
yang disusun peneliti sesuai kecakupan setiap indikator materi ekosistem. 
Validitas data menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. Target penelitian adalah peningkatan aspek 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ≥25. 
Peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ditunjukkan 
dengan meningkatnya capaian rata-rata dari nilai aspek kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa yaitu: 1) Aspek menganalisis dari 52,66 dengan kriteria 
sedang pada pratindakan menjadi 66,98 dengan kriteria sedang pada siklus I, 
kemudian pada siklus II menjadi 80,52 dengan kriteria tinggi, 2) Aspek 
mengevaluasi dari 45,83 dengan kriteria rendah pada pratindakan menjadi 64,17 
dengan kriteria sedang pada siklus I, kemudian pada siklus II menjadi 73,96 
dengan kriteria sedang, dan 3) Aspek mencipta dari 50,31 dengan kriteria sedang 
pada pratindakan menjadi 68,49 dengan kriteria sedang pada siklus I, kemudian 
pada siklus II menjadi 76,35 dengan kriteria tinggi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan pembelajaran discovery dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi siswa dari pratindakan, siklus I dan siklus II. Nilai tes 
masing-masing aspek berpikir tingkat tinggi, yaitu: 1) Aspek menganalisis 
meningkat sebesar 27,86 dari pratindakan 2) Aspek mengevaluasi  meningkat 
sebesar 28,13 dari pratindakan, dan 3) Aspek mencipta meningkat sebesar 26,04 
dari pratindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan discovery learning 
dapat meningkatkan sebesar ≥25 kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas X 
IPA SMA.  
 
Kata Kunci: Kemampuan berpikir tingkat tinggi, discovery learning 
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ABSTRACT 
 
 
Bhian Ananda Javanica Rubiyanto. K4312011. IMPLEMENTING OF 
DISCOVERY LEARNING MODEL ON ECOSYSTEM SUBJECT TO 
IMPROVE HIGHER ORDER THINKING SKILL OF STUDENTS AT 
CLASS X IPA OF SMA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. August 2016 
 
The research is aimed to improve higher order thinking skill of students at 
class X IPA of SMA through the implementation of discovery learning model on 
the ecosystem subject. 
This research was a classroom action research which consists of two 
cycles. Research procedures using spiral method. Each cycle contains four phases 
which were planning, acting, observing and reflecting. The subjects were students 
at class X IPA of SMA totaling 32 students. The data collecting techniques of this 
research were using test method obtained through essay test, and  nontest method 
obtained through observation, interview, and documentation. The primary data is 
advanced higher order thinking skill of students with Bloom revised taxonomy to 
analyzing, evaluating, and creating measured using essays in accordance 
researchers any material indicators of ecosystem. The Data validate of this 
research were triangulation method. Analysis of data using qualitative descriptive 
analysis technique. The Target of research is to increase the higher order thinking 
skill’s students ≥25. 
The increase in high-level thinking skills results show by the increasing 
student achievement of the average score of aspects of higher order thinking skills 
of students were: 1) Aspect analyzing of 52.66 with the moderate criteria of being 
at base line be 66.98 with the moderate criteria of being in the first cycle, then the 
the second cycle into 80,52 with a high criteria, 2) evaluating aspects of 45.83 
with low criteria on base line be 64.17 with the moderate criteria of being in the 
first cycle, then on the second cycle into 73.96 with moderate criteria, and 3) 
Creating aspects of 50,31 with the moderate criteria of being at base line be 68,49 
with the moderate criteria of being in the first cycle, then on the second cycle into 
76,35 with high criteria. Implication of discovery learning can increase the high 
order thinking skill of students in base line, Cycle I and Cycle II. The score of test 
each aspect of higher order thinking skill aspect were: 1) Analyzing increased by 
27,86 from base line, 2) Evaluating an increase of 28,13 from base line, and 3) 
Creating increased by 26,04 from base line. This research’s conclusion was 
implementation of discovery learning could improveas much as ≥25 of high order 
thinking skill’s students at class X IPA of SMA. 
 
Key words: higher order thinking skill, discovery learning 
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MOTTO 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
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(Thomas Alva Edison) 
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